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Mujeres y Cazadores 
La acción en Italia. Siglo XV.
AEG-UMENTOS
68 ©peras, e@n santales aa español é itaiiaea 
tí?<ie ota ©gsa
Aid^Catoííérta Rusticana Can|ñ'?‘.ih6nr B,rbi.«ri di S=«H«' 
•Los Lombardos. Favorita ¿li '^.-DiávoI°. Faust.
grin. La Lorza del Dest ilo knT.011', Gipcond Loheu- 
y Dahla. Puritanos. La Lóeme ‘Mar/V’iTn <Poliuto- Sansón 
Ltieia rj Lamermoór Tos -i RianUtn ^!n ? Ue Lbam-mnis. 
b a ¡lo in maschera Videras 8 milíoJ 'u V?ata Ote lo- Un 
J1 Profeta Lucrecia Borc a FraS a Roberto . 1 Diablo, 
re 1 Pescatori di Perli I^awaikiri ?' V;on”njbuJa II Tróvate- 
Hebrea La Dolores BocacSo ¿ Carmcn La
cellas E, Trovador. La Muñeca. Mafi° dC jaS vien Don-
d “3ro-
tos eantablss en italiano v osnlñMX ÓP™> M con 
medias, en 16 pasrinaq v - , . P^n°l) zarzuela3, dram is, es- 
á 10 céntimos uno 2 COÍl el retl?to autor,
económicos. ’ " u provincias á precios muy
Kiosco?— Vanad©l?d.IeStÍP° &onzáIez» Biaza Mayor, 
á quien le pid^v^ee^rvCOn las con^ici°nes
SS”68 de toíos 106
M
propiedad de Celestino <?oníález. quien perseguirá 
.ante la Lep al que lo reimprima sin su pernuo.
La escena representa el patie d,eun castillo eau 
distas al bosque.
Al levantarse el telón aparece uno de los perso­
najes y dice lo siguiente:
PRÓLOGO
Es un cuento zumbón de magia y burlería, 
do cuando un arte amable á codos sonreía; 
cuando no eran las musas plañideras ni graves, 
y músicas y versos coa acentos suaves, 
eran canción y danza en bulliciosa fiesta; 
y al pasar por las almas, como por la floresta, 
tildada Primavera, sus pasos eran rosas, 
y en torno á sus cabellos nimbo de mariposas. 
Arrogante la vida despreciaba á la muerte, 
que si por fin triunfaba no era por sor más fuerte, 
el dolor era rudo y mataba ó moría, 
no era esa flor de otoño de la melancolía 
que en las almas modernas. los impulsos destruye 
y en vanos pensamientos las acciones diluye. 
Cuando guerras y pestes asolaban ciudades, 
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los cuentos de Bocaccio eran amenidades 
de una corte de Amor, que al aire inficionado 
daba por desafio su reir desvergonzado.
De aquella edad alegre fue este cuento alegría, 
amor le tocó apenas de dulce poesía;
olvidad al oirlo que de entonces ahora, 
la humanidad mas sabia tiene locomotora, 
telefono, fonógrafo, microbios, cosas prácticas, 
y hoy deben ser las artes más que nada didácticas- 
y lo que solo es bello se desprecia por fútil.
"Hoy la Venus de Milo es una cosa inútil, 
porque nada nos pruébala divina escultura 
y hasta le faltan brazos para la agricultura. 
Yo poseo una copia y dice mi criada 
que una mujer sin brazos no sirve para nada 
Yo, por utilizarla del modo-más decente, 
mande que le pusieran una luz en la trente, 
y coa otra igual copia, hizo mas un amigo, 
que le fijó un precioso reloj en el ombligo. 
¡Bien haya quien del arte utilidad recoja;
siempre un reloj es más práctico que la clásica hojR' 
Perdonad, pues, al cuento si tiene poca ciencia, 
no conviene a diario cansar la inteligencia.
E uu cuento zumbón de magia y burlería 
d*’ cuando un arte amable á todo sonreía 
F lía el mayor encanto en la copa encantada, 
lo» versos del poeta por quien fue cincelada.
M -eico déla rima con arte poderoso 
al amor y á la vida brindó en ella, glorioso, 
y en ella de sus versos vertió el. mas dulce mosto 
en U divina Italia el divino Ariosto.
, Aparecen por la derecha el Señor Leonato y va­
rios cazadores v detrás de ellos varios campesinos 
conduciendo las reses muertas y cantan
MUSICA
Coro Por selvas y montes, 
por llanos y riscos, 
salvando y cruzando 
torrentes y riscos, 
las trompas despiertan 
con aire guerrero 
las voces dormidas 
del monte en los ecos. 
Con recios ladridos 
la suelta jauría 
del bruto acosado 
persigue la pista.
Y ni los bravos jabalíes 
y ni los gamos ni los ciervos 
nos asustan con sus colmillos, 
ni nos espantan pon sus cuernos.
¡Linda batida!
¡linda caza!
¡No perdimos la jornada!
Leonato Imagen de la guerra 
y noble ocupación 
de reyes y señores 
la caza se llamó: 
en ella se adquiere 
destreza y vigor, 
y de recuerdos tristes 
alivia el corazón.
Hubo un tiempo ya lejano, 
¡ay! ¡el tiempo cómo pasa!
Un amor era mi vida,  
¡ay! ¡el amor cómo engaña! 
El amor acaba pronto, 
¡ay! ¡la vida no se acaba!
Ooro No recuerdes lo pasado, 
que no en vano el tiempo pasa- 
Si un amor era tú vida 
sabes ya que amor engaña.
Si el amor acaba pronto 
la vida tampoco es larga.
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¡Beba, pues con nosotros; 
bebe y oívidal
Leonato Sabéis que .nunca bebo, 
desde que ua día 
en la copa encantada 
bebí por, mi desdicha.
Coro Copa encantada.
copa maldita, 
por ella perdiste 
salud y alegría 
De un mágico hechicero 
fue don fatal, 




por ella perdiste 
salud y alegría
Entra maese Sempronio y saluda á Leonato co­
rrespondiendo éste al saludo y hablan de la abun­
dante caza lograda, Sempronio dice que como su 
cuerpo no esta ya p va los ajetreos de la caza pre­
ñare cazarla en el plato para lo cual cuenta con un 
grao cocinero que prepara á las mil maravillas las 
distintas piezas.
L sonato le censura su acendrada pasión por las 
mujeres y este le dice que si no fuera por la copa 
que le regalo el brujo, no seria tan desgraciado 
pues no conociendo los defectos de las mujeres se­
na mas feliz á pesar de que siempre había sido po­
co afortunado con el bello sexo.
Leonato contesta diciéndole que todos los hom­
bres lo serian si todos supieran La verdad como él 
á lo que contesta Sempronio que él pjdia también 
í36.” feliz si no hubiera sido por el brujo encantador 








Yo quiero la verdad siempre, la verdad 
sobre todo.
¿Y quién os ditfe que esa copa no sea una 
ilusión más?
No, no lo es. El sabio encantador que 
me hizo presente deesa copa, era un 
hombre incapaz de mentir. Esa copa no 
engaña nunca. El marido que al beber 
en ella siente temblar su mano y deja 
verter el licor que contiene, es porque 
su mujer ie engaña; ni'úns sola vez ha 
dejado de probarse la verdad del encan­
to. Cuantos han bebido en ella y ->an 
temblado, no han tardado en aves.igual 
que sn mujer les engañaba. ,
Claro está, ya puestos sobre aviso., me­
tiéndose en averiguaciones, creed que 
con copa b sin cepa, á casi todos los ma­
ridos les sucedería lo mismo. Lo ere? iO 
es que con vuestra copa tenéis a las mu 
jares soliviantadas, de .suerte que si ca­
yerais en sus manos... .
Eso prueba que son culpables. Si moran 
inocentes, no tendrían por q-'O y 
Peroro me ar tendrán sus sir er,a¿as. 
Por todas partes hice publicar k vm^rt 
de Ja copa encantada y que,en n i -y-.1 
lio hallarán siempre cordial acctioa 
cuantos acudan a cone-ultarla. S<n^ u 
chos los que vienen basta cqmuj aja­
nas tierras. . .
También es humor emprender un vyje 
para saber una cosa asm Además, si el 
viaje es largo, ¡pobrecitim mujeres: Al­
guna habí é que : partir su marido, 
daría h gsr á que se vertiera una sola 
gota de la ct pito y ai ca^o del vkje co­
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mo si hubiera terremoto. Creedlo, estoy 
de parte de las mujeres. Esa copa solo 
püede causar perturbaciones enlasfa 
millas.
Leonato ¡Sí fuerais casado,no pensaríais asi; agra­
deceríais a esacopa la verdad que os- 
libraria del ridiculo papel de marido en­
gañado. ¿H-.béis visto nada más ridiculo 
o , que un marido engañado?
Eso es como todo. Hay algunos que lo 
sobrellevan con canta dignidad, que no 
puede por men de inspirar respeto... 
«pas mujeres en el bosque, en cuyo sitio 
entrada y Leonato quiere mat-ár- 
"Podándose Sempronio que le convence di- 
C15dx°e qjae taI V6Z 8ean forasteras.
an ^spues de la educación de su hijo Leo- 
b. a_ cua‘- su padre trata de hacer que odie á las 
QO®‘testánidole Sempronio que lo cree impo 
aanQa9 lo esté educando hasta los cin- 
, "V"L-„an.08 no conseguirá su fia pues si antes no 
t' ' Gtj2’í‘1'^í) la correrá en aquella edad y hará las 
locuras que su padre le haya evitado.
Leonato á descansar y Sempronio ya soto dice:
¡Si supiera!... ¡Suerte fiara nos espera!
De una almena del Castillo
Me colgara si supiera...
¡Todo por ese chiquillo!
¡Pero si al chico di -gusto 
y me pone el ceño adusto, 
pronto, con cualquier pretexto 
me haría dejar mi puesto!...
¡Y estoy aquí tan a gusto!...
¡Tiene sus dificultades 
servir á dos voluntades!










¿como no ponerme á malas 
con el viejo ó con el chico? 
Cuando el uno ya hinco el pico,. 
despliega el otro las alas.. 
El viejo al muchacho encierra, 
puertas y ventanas cierra, 
y es inútil precaución,, 
que no defienden cerrojos 
las ventanas de los Ojos, 
las nuertas del corazón
Aparece Dorotea y entabla con Sempronio el
'¡Maese Sempronio! ¡Maesa Sempronio' 
Desdichada! ¿Como os atrevéis a Legar 
hasta aquí? ¡Si el señor Leoaato se en-
NÍ me da cuidado el señor Leo»ato. De- 
seaudb estoy echármele a la cara.. V o, y 
todas las mujeres del lugar, y m supie­
ran las mañas de este brujo maldito to­
jas las mujeres del mundo.- ¡Habrase 
visto! No hay un matrimonio bien aveni­
do desde que el señor Leonato dio en 
embaucar & los maridos con su copa. 
Poroso él haya sido desgraciado en sus 
dos matrimonios.. Sus mujeres tendrían 
macha razón para pegádsela. Os aseguro 
nne si yo fuera su mujer...
No os costaría macho trabajo, rozagan­
te Dorotea, porque la verdad es que sois 
apetitosa. ¿Vuestro marido, no ha bebido 
nunca en. >a copa encantada?
Domo! ¿Mi Bartolo? ¡Pobre deel eldiatn 
que se atreviese! ¡Le sacaría los ojos. 
sTanto miedo lo tenéis?
Por mi... por mi puedo beber oua^o 
quera pero solo la f&lta do confianza.. • « 
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mos, creed que entonces seria cuande- 
me decidiera á engañarle.
' <?m- ¿Sí? Pues haré lo posible por animarle.
xJor. Dejaos de burlas. El asunto que me trae 
es muy serio.
¿Algún mensaje de Celia?
Dorotea dice que lá vuelve loca porque hace dos 
d’»8 que no ve á Leoneio.
.Sempronio trata de convencer á Dorotea de aue 
disminuyan los encuentros entre los novios pues a 
pesar de que son dos niños inocentes ya van siendo 
demasiado mayorcitos.
, Sempronio,ante la belleza de Dorotea se er-tu- 
stasma y la dice que está enamorado de ella dán­
dola a continuación algunos abrazos que ella no- 
rehúsa.
, Entra Leonel© y Sempronio le dice que le ha da­
do un susto muy grande pues creía era su padre.
Leonelo al ver á Dorotea pregunta por Celia v 
dice si viene de su parte Dorotea contesta que 
ST y que le espera con impaciencia á cuya cita pien­
sa acudir Leonelo aprovechando la siesta de su 
padre.
' p0TO^ increpa á Sempronio por los abrazos que 
e<? e la dio y dice que si no llega tan pronto Leone- 
lo quien sabe de lo que hubiera sido capaz.
Quedan solos y Leonelo pregunta á Sempronio 
qo© es lo que le decía Dorotea.
Este contesta que son asuntos particulares de- 
Pandera las bellezas de que esta poseída 
Dorotea r
ueonelo desea le deje en libertad para ir á ver á 
su i» ovia á lo que sé opone tenazmente su preceptor 
por temor á que se entero su padre y pierda ¡apre­
henda que por esta causa tiene. consiguiendo por 
in retener a Leonelo el cual se indigna y rompe 
ol libro que tiene en ¡a mano.
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Leonelo canta este bonito número de: 
MUSICA
Leonelo ¡No más latín, no más libros!
¡Quiero vivir, quiero amar!
No hay libro como unos ojos 
donde aprenda el hombre
Jo que en muchos libros aprendió jamás, 
Es el mundo un libro abierto 
y todo en él me ensenó 
que es vivir toda la ciencia 
y la vida es el amor.
¡Ay quien me diera de amor las alas, 
para volar!
¡Donde está el amor mió, donde está mi alma, 
quiero yo estar!
Pero aquí, prisionero, 
solo puedo llorar 
sin amor, y sin vida 
¡mi libertad!
Sem No sov misógino, no soy tiránico, 
ni encuentro impúdico 
vuestro amor cándido.
Mas vuestro,padre os quiero incólume 
y vuestro padre me causa pánico. 
Yo .admiro y siento todo lo erótico, 
pero se trata de mi bucólica, 
y es el estómago un. receptáculo 
que al más benévolo le hace ser rígido 
y al más intrépido le hace ser cauto. 
Leonelo ¡Ay quien me diera de amor las alas 
para volar!
¡Donde está mi pensamiento, donde está mi vida, 
quiero yo estar!
Celia desde dentro canta:
Celia ¿Por el bosque sola 
dónde va la niña?
Por el bosque adelante
—
busco mi vida.
Leoncio ¡ Eha voz! ¡ 08 mi Celia!
¡Mi Celia! ¡Celia mia!
Seni ¡Sabéis que ia muchacha 
es atrevida!
Buscando a su amante 
soia por el bosque 
sin miedo a los tobos 
ni •> los cazadores.
Leoncio ¿ Donde va mi Cqlia?
> e-p-mde a mi voz. 
Celia Soia p.?r el busque 
buscando a mi amor.
Leen-¡lo ¡MiOéii-*!
Celia ¡Leonelol
Leoncio iTü en ese traje!
Celia Pa--a v-. ’dr á verte 
fnétuerz- di f'yzarme.
Ti ptdre no ( orí iente 
p >r aquí f ¿Idas 
De -■<;«■* no d-i e burla
su vigVamcia 
Leonelo Y ah •-.ra p -eb> abozarte.
¡0 ■ e-‘- u.n hombre!
Sem ¡Ya empezó por ponerse 
lo-, pauta ion es!
Celi& -Yo te acor píos, que este traje 
Me htee est ir m -.s ruborosa!., ..
¡Q ■: vergüenza, que vergüenza!.. 
Sem (¡Sí rio fuera vergonzosa...) 
Leonelo N • te use mrUs no te alejes, 
que solo á tus ojos miro, 
que me dicen que me quieres 
V o i muy grande tu cariño.
Celií Mi -ame solo j. la cara, 
mírame solo á los ojos, 
que ea ellos verás mi alma
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v sabras como te adoro.
Sem Todo .rosas es la cara 
y los ojos candelillas, 
pero yo con disimulo 
me atengo á las pantorrillas 
Celia Mírame, mírame, 
pero, mas no te acerques.
Leoncio Déjame, déjame, 
que en mis brazos te estreche..
Celia ¿Que dirá, que dirá
tu maestro que mira ..?
Sem Pues que es esa sección
la mejor aprendida
Leoncio Deja que asi paipiten 
en uno solo dos corazones.
Celia Suéltame, suéltame,
suéltame y no me enojas.




y no la toques... , 
Cerca de mi, que por ti solo 
vive y alienta el corazón, 
por tí despierto á nueva vida, 
por ti aprendí lo que es amor. 
Cerca de mi, para mi solo 
vive v alienta tu corazón .
por mi despierto á nueva vida 
" sabes por fin lo que es amor. 
Este muchacho no se acuerda 
de que soy su preceptor: 
ahora el discípulo es maestro 
v me está dando una lección.
Se presenta Leonado llamando á su hijo y al ver 
á Celia, pregunta que quien es
Celia le dice que es el hijo de Pedullo Cx moline­
ro del pueblo. , T ,Pregúntale qué basca por ahí 1 L6?neJ^.®e^d®7 
lauta y dice que desea acomodarse d¡s p.j 
castillo.
a p‘r0t6ster’ P9?o mamante Ia hace 
nnn »1 c iP^**6 6Í m0Z0 ba reñido 
^.°nr61 ®u^0r de 8¥a días Parque éste quería casarle 
5 T K°i qa!6re’ esa ®s la causa de separarse 
n»ua t°8#I.auí6su de)cisibn y le admite como 
mo tie nn11 hy°'d\ci6ndo a Sempronio que al mis- 
tíhaq í QU9 da •,ti0C20n 3 su bij° se la dé al paje, 
?e protejeíle 6 muohaeh’9 muy dispuesto y quie- 
itlanda á Leonelo le llevo á que le pongan la Jí- 
tsnl-T10 a I°s de™ás pajes y que le preparen es­
tancia cerca de la de su hijo. *
ílTlai P^9^unta a su novio qué es lo queha hecho- - 
a™ al i dice que calle, porque si se entera.supa­
dre de la verdad, todo se ha perdido.
ne,XaBS®Leon91° y Oeli» y aparecen Bartolo, Bi­
na do y Lucas que piden permiso para. hablarcon él
¿bh-*e ce trae por aquí amigo Bartolo? dice León ato.
Bartolo contesta que hace dos dias busca á 
mujer y no puede dar con ella.
¿Dorotea? ¡Por fin! y eso que nunca quisiste be- 
e‘ en la copa. ¿Sé ha escapado con alguno? pre­
gunta Leonato.
Bartolo dice que ojala fuera, asi, pues'se ahorraría 
e ous?g,,-i.%, peto no es eso. sino que no sabe como 
«e.ns arregla ove nunca está en casa v siempre 
baila disculpas Parn estar fo*--ra de ella; presenta a 
os dog viajeros qué vienen ,< beber en la copa, v 
ios encontró perdidos en el bosque.
Por atender r estos caballejos debiste empezar, 
da lo, oienvemoa á los forsstero.s.
GT?3pÍA2¡^ fl)9Í’6ndo VCD^Ci&IW, C3'"
pitan de barco y que pór sus continuos viajeé por 
ei mar deja & su cara mitad la mavorfa de- tiempo 
sola, y quiere beber en la copa para saber ti étia 
le es fiel.
Leonato le ensalza las virtudes de la copa y le 
ofrece que beberá del licor
Lucas hace la misma petición, apesar de que co - 
mo es muy celoso no se separa un momento de su 
mujer, que es vieja y fea, habiendo ido á Turquía á 
por criados para que la vigilen.
Leonato invita a Bartolo á que beba en la copa y 
éste dice que está mas conforme t-in saber nada.
Manda sacar la copa ofreciéndosela a los viaje­
ros siguiendo este bonito numero de
* MUSICA.
Leonato Esta es la copa.
Sem La copa
Bart. Esta es la copa encantada
Leonato Que á los maridos advierte, 
sj su mujer les engaña. 
Esta es la copa, la copa 
pero yo no bebo en ella, 
¿Qué adelanto con saber 
lo que ya no se remedia?
Todos Esta es la copa, la copa, 
esta es la copa encantada, 
que á los maridos advierte 
si su mujer les engaña.
Leonato Llegar, bebed, 
bebed siu temor.
Ein. Vos el primero.
Luo. Primero ves.
Ein. No lo consiento.
Luo. No lo permito.
Bart. Beba cualquiera
dejen cumplidos 
que en cuanto beban 
serán lo mismo.
Binaldo trata de llevarse á los labios ¿a iata<. co- 
?.pa y al mismo tiempo le entra un temblor que asee 
caer el líquido.
Los demás ríen y cantan:
Todos ¡Já, já, já,já!
üiü. No c,s riáis.
Todos ¡Já, já, já, já!
Ya lo sabéis.
_. ¡J9,j?,já!
díin. No os riáis.
Barí. N os enojéis.
Porque la risa es natural 
cuando esto suele suceder. 
Le duele el golpe al que se cae 
y le da risa al que lo ve.
Todos Ja, já, jajá!
Rio. No os riáis.
T->dos i Ja, ja, ja, já!
No os enojéis.
Porque la risa es natural
cuando esto suele suceder, 
le duele el golpe al que se cae 
y le da risa al que lo ve.
Lucas trata de prebar fortuna y a! cojer la copa 
le entrael temblor consabido, cayéndoseel líquido. 
m , MUSICAlodos ¡Já, já, ja, jai
Luc. Ja somos dos!
Todos <Ja, ja, ja, ja!
Ya i o sabéis
Luc ¡Ya somos dos!
Todos ¡Ja, já, já, já!
Leonato ¡Ya somos cien..
Todos Porque la risa es natural
cuando esto suele suceder 
le duele el golpe al que se cae 
y le da risa al que lo ve.
j% j», ja!
¡Ya somos dos!
Ja. já, ja, já!
¡Ya somos cien!
NU «y'*1 i „ ----------------
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Ofrecen á Bartolo que beba y es-te rebosa hacer 
lo. Bartolo canta. , ,
Bart. Puesto á saber, saber quisiera 
si es que se puede averigua1.
lo que hace falta en esta vida 
para comer sin trabajar,
donde hay mujeres, que no bailen 
en cuanto tocan á bailar
y donde hay hombres que no lloren 
en cuanto tocan á casar.
Quien quiera ser feliz 
no sea preguntón 
que hay cosas en el mundo 
que ignorarlas es mejor
Todos Quien quiera ser feliz 
no sea preguntón 
que hay cosas que ignoraría-, 
siempre es mejor.
Bart. Una devota vieja y fea 
á S m Antonio preguntó 
si alguna vez se casaría 
como era toda su ambición; 
y el San Antonio milagroso 
’á la devota contesto: , 
«Ese milagro que me pide« . 
ne íe hace ya ni el roi^mo Di<‘ » 
Quien quiera ser feliz, etc., et -■
Todcs Quien quiera ser feliz, etc., en-
Seoyen voces y Leonato preguni. ,>e ■ es
aquel y Sempronio contesta que ¡ <■ 
que han armado un motín.
Entra un tropel de mujeres con y ■ s, ■ no­
nes, horquillas, etc., gritando, atrope 11- o o u- 
do gritos de ¡Muera! ¡Muera! ¡Destr- / < ' ■’
castillo! ¡al asalto!
Sempronio pide á Bartolo que puoio qu«
—16—
ger Dorotea es la capitana, interponga su autori­
dad de marido, para evitar el eomflicto v éste dice 
que no se atreve.
’-'^ltuBin «ago los ánimos y Dorotea pregunta por Celia. r^unua
Leouato que no sabe nada de lo que sucede oree 
que D motea esta loca, y al decir ella que se han 
encontrado sus ropas en el bosque, y que la sudo- 
ne victima de la animosidad de Leonato oo’* las 
mujeres, éstas gritan: F *
¡Venganza! ¡Venganza! ¡Matadle!
Aparece Leonelo diciendo que nadie será capaz 
de dar muerte á su Celia, y al oír esto su padre 
comprende el engaño de que ha sido víctima. ’
Leonelo le explica sus amores con Celia y su 
padre accede por fin á que se case su hijo con ella 
no sin antes conceder a las mujeres que se rompa
iatal copa y sea arrojada al foso.
Bart. (Loa la copa en la mano que cogio el señor
Leonato, y ofreciéndola al publico.)
¿Nadie? Y hacéis muy bien. Esa es la mía,, 
creedlo, no hay mejor filosofía.
sea pues sepultada.
¡Mujeres! Respirad, no más espanto...
De la copa encantada,
triunfa el amor que es el mayor encanto.
_ _ TELON
se ci-áiiiiten anuncios y reclamos, par& 
todos los argumentos, á precios convencio­
nales en el kiosco de Celestino González 
Plaza Mayor. Valladolíd.
TjOMH AMOS
Don tiene 72 fotografías lascuales tienen un exacto
parecido y 3 de los Tanoredos que actuaron
en 1991. y D.a Tancreda
iM&ÜlíSHrOS BB VSNTA EN ESTA GASA.
Angelitos al Cíalo, Agua.azu 
©arillos y agte Megria de la 
Huerta. Adria? a. Aiígot. .n- 
dróBiea. Anido de Hierro, Ar 
te de ser Bonit-.Amor en ¡Sol 
fa. Abanicos y Panderetas o 
á Sevilla en eí Botijo. Agua 
Manse Aires Nacionales 
Balada de la Luz. buenos For 
mas, Balido dei Zulú. Saroe- 
ri).lo de Lavaptee. Liana v- n 
tura. Bohemios. Bazar ¿de 
Muñecas. Bibli.'teca Popular 
Copito de Niev . Carral-qui­
lla. Cuadros al Fresco. Jarro 
López. Cabo P uñero. Cuer­
no de Oro. Chiquita-Te Náge 
ra. dura del R- güiliento. Ju 
rro Vargas. Ola vei Rojo Cara 
de Dios. Campanonc». Cova- 
ocnira. ludada no Simón, ,a 
pote de Paseo./ -ampana* de 
Camón lometa uo la Partí 
da. Correo hit rior. Código 
Pena . Colorín lolorao. en­
grio Feminista IharroBra 
gas. Chino ue La Portera. Rus 
pita ó el Barrio deMaraviil ts 
Cuadros disolventes.
Dúo d¡- la Africa ia. D. Juan 
Tenorio D. Gonzalo de Ulioa 
Detrás del Pelón. Diamantes 
de la Coions. Dti emita. Do­
lóreses. M»but de la Ramí­
rez. D, Lucas del Cigaral 
El Loco Dios. El Pobre VaJ- 
buena.El túnel. El Ciego de 
Buenavlsta. El Rosario de 
Coral. El Alnia eí Pueblo 
El Premio d=- Hon r. El True 
no Gordo. El Trágala. El Tu­
nela. El Diablo en el| ooer. 
El Bey del Vaio¡ Eí Húsar 
de la Guardia. E! Dominó 
Azul. El Olivar. El General.
Juan. El Veterano. 
El Puñao de Rosas. El Dio* 
Grande, El Mozo Grao. El 
Picaro Mundo. El Afina­
dor. El Barquillero. El Bstre 
no. El Escalo. El Seductor. 
Eí Principe Ruso. El Guñao 
de Rosa. El Beso de Judas. 
131 vals de las timbras. El 
Tesoro do la Bruja El Iluso 
Cañizares El Marqueito. El 
Bateo. El Coco. P^rro Chi- 
<u>. Enseñanza Libre. El Dra- 
gdt >ie Ruego. El Abuelo. 
El Trébol. Místico, El. Di­
nero y elT.ab»jo. El Caba­
llo de Batalla Eheotra. El 
Ilustre Ricoches. El Amigo 
del Alma. El huerto del 
Erances El Contrabando. 
El Recluta El Co ral aje­
no Ei Golpe de Estado.
P.ulu -T< ja^a. El Gabinete 
López. El Gallito del Pueblo. 
El Uu.tíiteAmarilla. El No­
ble Amigo 
Fraseo-Luis Famoso Coll- 
rou. Fiesta de ti. Antón Fe­
ria de Me villa Fonógrafo Am­
bulante Fotografías Animas. 
Flor de Mayo.
Gloria Pura, Gigantes Cabe­
zudos Gimnasio Modelo Ge­
nero. intimo Grandes Corte, 
sanas. Gazpacho Andaluz. 
Guillermo Teli. Guadia de 
Honor.
Hij ,s de Blatallón.
lnés,ie Castro Ideieas.
Jugar con fuego. Juramento 
Juan Francisco José Martin 
ei 1 tiinouruero. Juicio Oral. 
Jilguero Ctiico.
ua. Azotea, na Borracha. La 
Bu-na somera La Bruja.La 
^aiinosa. Daicaroxa. La 
utilosa 1.a Diligencia uus ES 
trenas, iah Boleto ae Aloja- 
La Buena Moza. Les 
Picaro» Celos na reina «Se* 
couplet. Luna deMielLaTo»
i, tre del Oro.’Ligeríta de Cas- 
eos. LalPunalada La Trapera 
Lohyngrin. La Mazorca Roja 
La Boda. Tos Guapa®. Los 
Co* trahochos. La Cacharre­
ra. La Tazr de Té. La Venta 
, de Don Quijote. La Canción 
del NaufragoLucha de clases 
La Camarona, Las dos Prin 
cesas. Las Barraeas. La¿Ma- 
llorquma. La Macarena. La 
Marsellesa. La Revoltosa. La 
Solea. Lo Cursi. Los Arras­
traos. Los Alojados. Los Bo- 
rrachos.Los Estudiantes,Los 
Figurines. Los Madgyares. 
Los Timplaos. Las Bravias. 
Las Carceleras. La?lnelusera 
Lagreina Mora, Losóos pille- 
tes Los Chicos de la Escuela. 
La Morenita La Coleta del 
Maestro. La Masco ta* 
La Marusiña. 'La' Perla Ne­
gra. La ültima'cop! a. La Ven 
dimia. La desequilibrara La 
Tosca. La Molinera de Cam- 
piel. Los hijos del Mar. La 
Cuna La Torería. La Gober­
nadora, La Manta Zaznorana
i i La Nena La Casita Blanca. 
La Pote». de los Fijares, La 
Traca. La. Trasoía ue P-en ot 
La Maya Ls. Fosos. Lygistra 
ta. La Va ra de Alcalde Los 
Granulas Las Parrandas La 
Mu, ata. La Divisa. Las Grana 
dinas Los- Zapatos de Charol.
i La 1 éja de la Dolores. Los 
i Hue taños. La. Pes< r a Ei fer­
ina. La Corría d? Teros. Lola
i Montes, Los Charro \ L? 1 Ga 
tita B anca La Borrica 1 .os 
Campos Elíseo Los Niños 
Llorones. La Manzana de 
Oro. La Buq.ua Ventura La 
pena Negra. La Casa de Soco 
rro La Infanta de los Bucles
, , de Oro La Mala Sombra. 
Maris de los Angeles Moros 
y Cristianos. Mal de Amores. 
Monigotes del Chico. Milagro 
de ia Virgen Mi Niño. Marín- 
el a. Mangas Verdes. Maes­
ti o de Obras. -Mujer y Ktaaa 
Miss Belyett. Molinero deSu 
biza M* hacéis de reír Don 
Gonzalo. Mar de Fondo. Maria 
de! Pilar Nieta de su abuelo. 
Plantas y Flores. Pepa la 
frescachona. Polvorilla Pepe 
GallardoPresupuestos de ví- 
llapierde. Piquito de Oro Pa­
tria Nuevt Puesto deplores 
Perlada Oriente. ¿Quo vadis? 
¡Que se va á Cerrari 
Raimundo Lulio. Rey que 
rabió, Reloj de Lucerna Rei­
na y la Comedíanla
Santo de la Isidra, Siempre 
P'atras. Solo de Trompa. So­
brinos del Capitán Grant 
Salto del Pasiego San Juan 
de Luz Sombrero de Plumas 
Sandias y Melones Su Alteza 
Real.
Terrible Perez. Tempestad. 
Tia Cirila. Tempranito. Tio 
de Alcalá. Tonta de Capiro- 
cet- Tribus Salvaje. Trabu 
lo. Tremenda- Tirador dePa 
ornas. Tambode Granaderos. 
Viejecito. Velorio. Viaje de 
Instrucción. Venus Salói Vi­
va minina. T’eneciana>Vlila- 
Alegri.- Zar (tillas. Guerra 
Santa. Las Hijas de Eva. El 
Postillón, de la Ru ja Catalina 
í ádiz. El Lego ele S. Pablo. 
Juan José Al Cine rhinita. 
El Padrino del Nene, El Mal­
dito dinero El Maño. El Se­
creto del Oro La • opa Encan­
tada Los Mosqueteros. La Ola 
Verde La Rabalera. La, Gue­
deja Rubia La Noche de Re­
ves. La Pdlla, Maria Luisa 
Ruido de campanas. Verbena 
de la Paloma La Chavala
